









































































































































































































































































































































に 07 年「偽」08 年「変」を世間にしめした漢
字鑑定協会自らが偽装するなどきりが無い。一
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者の 79.9%（大阪では 86.5%）の 4,370 万人が
中小企業に働いている。しかし，中小企業対策
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注
1 ） 大阪の 2001 ビジョン参照とその経緯をまとめた


















号から 82 号 <全研・総会報告集>（中同協）か
ら採用している，本文の以下に使用した企業事例
も同じ。


























を基本に 2009 年 2月 24日フォーラムエムでの講
演会の話を補足した。
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